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ABSTRAKSI 
Dilihat dari karakteristik generasi Y, atau yang biasa disebut dengan 
generasi milenial ini memiliki karakter yang ketika bekerja memiliki 
intensitas melakukan job hopping. Generasi ini cenderung bosan dengan 
pekerjaan yang monoton dan penuh tekanan, dan lebih memilih pekerjaan 
dengan waktu yang fleksibel. Hasil penelitiannya konsisten dengan 
penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa karyawan yang lebih muda 
memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berpindah tempat kerja 
(Ertas, 2015; Pitts, 2011; dalam Yuen, 2016). Pranaya (2014) menyatakan 
bahwa job hopping merupakan suatu pola berpindah-pindah perusahaan 
yang dilakukan setiap satu atau dua tahun yang disebabkan atas kemauan 
sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian 
fenomenologi. Teknik analisis yang digunakan adalah inductive thematic 
analysis. Informan dalam penelitian ini merupakan tiga wanita dewasa awal 
yang pernah melakukan job hopping dan dipilih secara snowball. Pada 
penelitian ini hasil yang didapat yaitu seseorang berpindah-pindah 
pekerjaan namun seseorang tersebut memiliki upaya-upaya dalam bertahan 
di sebuah pekerjaan, memiliki relasi pertemanan di dalam maupun di luar 
tempat bekerja. Tekanan dalam pekerjaan memunculkan emosi negatif hal 
inilah yang membuat seseorang mengambil keputusan untuk berpindah 
pekerjaan.  









Kristina Prahesti (2019). “Should I Stay?:A Qualitative Research of Job 
Hopping Depiction on Millenials Generations”.Bachelor Thesis. Faculty of 
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ABSTRACT 
Being seen from the characteristics Generations Y, or we call them as 
millenials, has few characters (traits) when working as they have more 
likely do job hopping. This generations easily get bored with a monotone 
job and pressured, and choosing a job with a flexible time. The result of 
yhis result is in line with others research that show up the younger staffs 
have higher to do a job hopping (Ertas, 2015; Pitts, 2011 in Yuen 2016). 
Pranaya (2014) states that job hopping is a pattern that hopping from a job 
to another job in a year or two years because of his willingness. This 
research uses indhuctive thematic analysis. These informans are early adult 
woman who do a job hoppig that choosen by snowball sampling. In this 
study the result shows that people change job but they has efforts to survive 
in a job, have friendships inside and outside of their workplace. Pressure at 
work raises negative emotions, this what trigger someone’s decision to 
change job. 
Key words: Job Hopper, Millenial Generations, Job Hopping, 
Phenomenology 
